










































































































































































































か）、そこから刀子や砥石などの工具で刀子形の形態を作り出したものと推測される。さらに 佐久間 2011 の方法
論に則れば、形態・加工痕・石材の共通性から、No.1〜No.3の３点の資料は同一の工人に製作されたものと推測
される。
































































喜 1994 p.720 12-13）。遠隔地の古墳間で形態に共通性が見られる例として、清喜 1994・1998 などで分析対象とされた
富雄丸山古墳と常陸鏡塚古墳はその最たるものであるが、他にも広域の古墳間で形態の共通性がみられることが指摘さ
れている（北山 2003・中川 2002 ほか）。こうした共通性が、石製模造品間の製作情報の伝達によるものなのか、ある
いは祖形の刀子そのものの形態に求められるのかは検討すべき課題である。
⑹　撮影にはサンワダイレクト社のデジタル顕微鏡400－CAM058を用いた。
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